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ArahanKe;P3A1,ca1o:a:-
1. Silapastikan kertas peperiksaan ini mengandungi EMfAI (4) muka surat bercetak sebelum
andamemulakan peperiksaanini.
2. . Ke1121S ini mengandungi TIJ,JUH f7) soalan. Jawab J.JMA (5) soalan sahaja. Markah
hanya akan dikira bagi J.JMA (5) Jiawapan PERIAMJ\ yang dimasukkan di dalam buku
mengikut arahan dan. bukannyaL.IM,~ (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah Y£l':li.8 sauna.
4. Semuajawapan~[ESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan ~lESTILAH dijawab calam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang dijawah di h iar kulit buku jawapan anda.
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1. Tapak pelupusan sisa pepejal perbandaran boleh dianggap sebagai sebuah pencema anarobik
yang besar:-
(a) Terdnglcall mdcaQiljma-me~hi~lm~ yang terlibat semasa pembiorosotan bahan-bahan
organikke metanadan karbon dioksida.
(10 markah)
(b) Terangkan dengan terperinci apa yang dimaksudkan dengan "larut lesapan". Sertakan
dalam jawapan anda-
(i) Senarai ciri-ciri kimia larut Iesapan (sekurang-kurang lima [5] ciri) dan berikan
nilai setiap satu em yang telah disenaraikan, j ib tapak pelupusan tersebut telah
digunakan selama8 bulan.
(ii) Kesanlarut lesapan ke atas alam sekitar.
(iii) Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantiti dan kualiti larut lesapan.
(10 markah)
2. (a) Bincangkan dengan teliti faktor-falttor yang mempengaruhi kadar penghasilan sisa pepejal
perbandaran,
(10 markah)
(b) Pada had Isnin, 35 kg barang pengguna (makanan, majalah, suratkhabar dll) telah dibeli
oleh sebuah keluarga. Keluargate.sebut telah menggunakan 7 kg makananpada hari yang
sama dan lebihan 3.5 kg telah disimpan. Mereka m.engguna semula botol-botol dan tin-tin
yang mewakili 20% (mengikut berat) daripada barang pengguna, 10% daripada kertas
buangan' dibakar (kertas mewakiii 25%. daripada barang pengguna) dan kertas yang
selebihnya telahdibuang ke tong sampah bersama-sama dengan bahan buangan yang lain
untukdipungut oleh Majlis Perbandaran. Majalah (melebihi 6% daripada kertas buangan)
yang dibeli pada hari tersebut disimpan.
Lukiskan gambar rajah aliran untuk masalah di atas dan kirakanjumlah sisa pepejal yang
dibuangkan pada hari tersebut.
(8 markah)
(c) Terangkandenganringkas berkenaan proses pirolisis.
(2 markah)
3. (a) Rawatan ke atas sisa pepejal perbandaran biasanyabertujuan un.tuk mengurangi isipadu
sisa pepejal tersebut dan penyimpanan bald setelah rawatan di lokasi yang terjamin, perlu
diambil kira dalam reka bentuk.
Bincangkan kenyataandi atas berhubung dengan:-
(i) Penunuan(incineration);
(ii) Pengisaran (pulverisation) dan;
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3. (b) Dengan bantuan gambar rajah y:mB; berlabel, terangkan operasi yang berlaku dalam
sebuahpenunlJ (incinerator). .
(10 markah)
'\. - - --------~-,
4. (a) Komposisi sisa pepejal (l00 kg sampel) dati sebuah kawasan perumahan adalah seperti
berikut:...
-----------..,--



























(i) Kandungan lembapan sisa pepej~J tersebut.
(ii) Ketumpatansisa pepejal di atas.
(6 markah)
(b) Anggarkan keluasan tapak pelupusan yang diperlukan setahun (m3/tahun) untuk
melepaskan sisa pepejal dari sebuai; populasi 40,000 orang.
Anggap:
(i) Penghasilan sampah = 5kg1kapitalhari
(ii) Ketumpatan sampah yang termampat di tapak pelupusan = 200 kgIm3
(iii) Ketinggian purata sampah y,mgtermampateli tapak pelupusan := 3 m.
(4 markah)
(c) Te:rangkan prinsip rawatan garam terlarut seperti kalsium sulfat (CaS04) dari air
menggunakan kaedah Osmosis Berbalik.
(10 markah)
5. (a) Sisa berbahaya selalu dikelaskan berdasarkan ciri-ciri berbahayanya. Berikan LIMA (5)
daripada ciri ini.
(5 markah)
(b) Terdapat beberapa opsyen pelupusan sisa berbahaya yang boleh dilaksanakan. Secara
ringkas, bincangkan kesesuaian teknikpenunu dan rawatan kimia.
(10 markah)
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(b) (i) Berikan kategori sabun pencuci serta terangkan SAIll (1) daripadanya.
(5 markah)
(ii) Sebuah tangki penstabilan diperlukan bagi menstabilkan aliran air sisa dari suatu
industri semikondukror. Dan, kiraan yang dilakukan, masa tabanan yang diperlukan
ialah 3.85 jam. Sekiranya JicadliSl.ralir purata memasuki tangki bersamaan dengan
Penduduk Setara 1~000 orang, tentukan isipadu tangki ini.
(5 markah)
7. (a) Namakan masing-masing EMfA:l: (4) parameter ut.ama yang anda jangka aka:n hadir
dalamair SiS2L dad rumahsembelihan serta air sisa industri pemprosesan kopi.
(4 markah)
(b) Cadang dan secara ringkas terangkan suatu kaedah rawatan ail' sisa dari rumah
sembelihan.
(10 markah)
(c) Suatu air SiS2t dan industri pembustan sate ibn kering mempunyai nilai BODs sebanyak
29:3 mgll serta kadaralir sebanyak 21,000 m3/hari. Tentukan beban BOD ini dalam
bentuk Penduduk Setara dengan tnen~'Ftnggap setiap orang menghasilkan 55 gram BODs
sehari.
(6 markah)
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